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Stat~ of Ma.in.; 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ~.tt/.1:, Mains 
. ii I)e. t~ "'" • 
Name,,~.,~~ .. i.Af.< .:. 
Stre-et Address ••• ~••tt~ • •• f~ .......... ,., ..... , ................ . 
Ci ty or TJWn . . .. .. . • . ,.,.~..<,i,f.. .. f..4:. •. :b.7.~ .·. • • • • • • ~ • 
How long i n Uni ted States, ,.,/ ,4. ·~ .,f{O'N long in Maine, •• /.i,l .. 
.Ber n in ••• ~~ •••• "'/11.§,,.~Da.te of bi rth ·<:1:r". ,_/.f/.,2_., 
If married, how many chil dr en • ••• ij. .... , .... Occupe.t i on •• ~~. 
Na.me of employer ••••••••• ;, • • r • •••••• •• •• re•.,,,.••.·~"• ••,••••••••"" • •• . ~ •••• • • 
(Present or la.~t) 
Addre ss of employer ••• • •••• s •• • •• •••••• ••••••,••• •• •• t •••••• •••• •••••••••••• 
English, .t:\.:O. ...... . speak •• •• ••• • ••••••••••• Rea d , ••• • · ' . ... ... . ,Write•.,.• •• ,. 
Other la~guages,,.2~.,.~,,IJ.m,,f,f•••.".~, ... ,,,,,. 
Ha.vo you made applicati•n for eitiienship? • ••••• • • 9 ~ •••••••••••••••• • • ,.. 
Ha.ve you ever had militaty servi cei • ••••• ~ •••••• ~.~• ••• • ••••••• ••••••• •• 
If s o , where? •• a •••••• , • ••••• , . .. • •• • • , • • ~.· , • 'Wh.en?. , , , , • • • , .... . ... \, • , .• • • , • , • , " • .. 
~~,.~~-d.~ 
